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sommes poursuivis toute une vie par 
ce que nous n’avons pas osé vivre 
en  entièreté »  (p. 56) ;  « Au  cœur 
d’une maladie mortelle,  on  peut 




Tout  en  étant  d’une  lucidité, 
d’une  intensité  de  vivre  qui  font 
mal, ce livre nous aide à vivre. Des 
romans et  essais d’elle,  il  faut  lire 
au moins,  si  ce n’est déjà  fait,  ses 
incontournables : La mort viennoise, 
Une passion,  Les sept nuits de la 
reine, Seul ce qui brûle. C. Singer est 
décédée à Vienne,  le  4  avril 2007. 
Mais  elle  vivra  tant  que  nous  la 















tout  au  long du  livre  la  synthèse 
impossible  à  laquelle  il  choisit  de 
se  soumettre  et  qu’il  appelle,  de 
façon  pompeuse,  « l’imaginaire 
occidental » : il s’agit de tourner le 
dos,  résolument,  à  l’avenir.  Dans 
les  dernières  décennies  surtout, 
l’avenir  n’a  servi  qu’à  alimenter 
des  rêves  qui  ont  fait  crûment 
déchanter,  et  il  a  abusé  ainsi  de 
ce dont l’imaginaire occidental est 
capable ;  ou  plutôt, mais  ce  n’est 









horizon  (p. 13).  une  compréhen-
sion  à  la  fois moins  superficielle 
et plus critique de la signification 
même du mot « Occident » est pré-
sentée  par  Peter  Sloterdijk  dans 
Le palais de cristal. À l’intérieur 




conclusive  de  Sphères II, Globes, 
Macrosphérologie, un livre publié 
en 1999 et dont la traduction fran-














d’un  grand  récit  d’inspiration 
philosophique, les contours d’une 
théorie  du  temps  présent  d’une 










si  vite  à  l’obsession. Mais  ce  livre 
pour bourlingueur fatigué ne fait 













d’Énée,  et  de  Gilgamesh  (partie 
l) ;  du  récit biblique de  la Genèse, 
d’Hésiode, d’Œdipe-roi, d’Antigone 
et du Banquet de Platon (partie 2) ; 








doxe  qu’il  nomme  « récit  de  la 
vérité » qui ne vit que du dualisme 
oppositionnel  temps  (=  récit)/éter-
nité (= vérité), allant même jusqu’à 
en  faire  l’énigme  centrale,  selon 





















le  dos  à  l’histoire, mais  c’est  bien 




















pèlerinage  aux  sources.  Tout  ce 
qui  vient  après Descartes ne peut 
être  que  « faille mortelle  dans  la 
vérité »  que  Descartes  entendait 
pourtant  « sauver »  (p. 415). Après 
Descartes,  il  n’y  aurait  place  que 
pour  des  « ambitions  démesurées 
et des espoirs destructeurs » ;  il est 
donc plus que temps, selon l’auteur, 
de  tirer  enfin  les  conclusions  qui 
s’imposent  quant  à  la  croyance 




























forte  incitation  à  changer  sa  liste 
de lectures.
Raconter et mourir – c’est-à-dire, 
selon  le  « post-scriptum »  du  livre 














losophie  et  en  théologie  (p. 63), 
ancien  aumônier  dans  un  collège 
pour  adolescents  (p. 62  et  153), 




































de  l’apprentissage  traverse  tout  le 
livre. Voici, par exemple, comment il 
décrit son arrivée à l’hôpital comme 










et  silencieuse  (p. 47).  Il  a  appris  à 
être plus modeste.  Il  a accepté de 
ne  rien  savoir  d’un  être  humain, 
de sa souffrance, de son chemin.  Il 
a appris  aussi  à découvrir de nou-






































liront  peut-être  avec  froideur  les 
modestes  réflexions  théologiques 


























Préfacé  par  Eric  J.  Cassell,  un 
des premiers médecins américains 
à avoir produit des travaux sur  le 




















à  la  compréhension  du  texte.  Le 
premier chapitre propose une des-
cription de la problématique et de 
la méthodologie  de  la  recherche 













trois  hôpitaux montréalais  et  de 
cinquante-trois soignants recrutés 
dans  un  milieu  universitaire  de 
la métropole.  Les  chapitres  2  à  4 
s’intéressent  à  l’expérience  de  la 




sources  de  la  souffrance  chez  les 
grands malades ? », « Qu’est-ce que 







recueillir  le  point  de  vue des  soi-
gnants  sur  la  souffrance  des  per-
sonnes malades  ainsi  qu’au  sujet 
des  obstacles  au  soulagement  de 
la  souffrance  dans  le  système de 
santé,  ces  thèmes  faisant  respec-
tivement l’objet des chapitres 5 et 
6.  Les  constats  provenant  de  ces 
deux  chapitres  conduisent  à  une 
analyse fine et nuancée de la souf-
france  des  soignants  eux-mêmes, 




de  notre  société  et  un  neuvième 
chapitre  fait  office  de  conclusion 
en  offrant  notamment  quelques 










où  très  peu  d’espace  est  accordé 





ges  que  Souffrance et médecine 
pose un regard lucide, et souvent 
dérangeant, sur le système de santé 









souffrance  pour  ces  personnes ? 
Ou  encore,  comment  humaniser 














Pour  les  gens  qui  fréquentent 
assidûment le système de santé en 
tant  qu’usagers  ou  employés,  les 
















pour  les  soignants  et,  comme  il  a 
été mentionné précédemment,  sa 
conclusion ouvre sur quelques pistes 
de solutions intéressantes et porteu-
ses d’espoir pour un système qui en 
a bien besoin.
un autre des grands mérites de 
ce livre est d’avoir réussi à demeu-
